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SZILBEREKY JENŐ TUDOMÁNYOS MUNKÁINAK JEGYZÉKE 
I. Önálló müvek, könyvek 
1. Az ügyész a polgári eljárásban. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest, 1961. 
(224 p.) . 
2. Társadalmi fejlődés és a polgári eljárás. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest, 
1973. (297 p.) 
3. A polgári eljárás funkciója és hatékonysága. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Buda-
pest, 1977. (382 p.) 
4. Polgári eljárásjog. Egyetemi tankönyv. (Névai Lászlóval közösen) Tankönyvkiadó. 
Budapest, 1968. (618 p.) 
(második kiadás 1972., harmadik kiadás 1974., negyedik kiadás 1976., ötödik kiadás 
1977., hatodik kiadás 1980.). 
5. Jog és törvényesség. Tanulmánykötet. (Kulcsár K., Markőja I., Petrik F., Szijártó K. 
társszerzőkkel); Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest, 1985. (420 p., sajátrész: 
109—182 p.) 
II. Folyóiratokban, tanulmánykötetekben megjelent tanulmányok 
(monográfiák), cikkek: 
1. A szegedi ítélőtábla gyakorlata a háborús eseményekkel kapcsolatos állatperekben. Jog-
tudományi Közlöny 1946/19. sz. (268—271. p.) 1946/22. sz. (314—316. p.). 
2. Bírói gyakorlat és polgári jogunk fejlődése. Jogtudományi Közlöny 1952/2. sz. (65— 
72. p.) 
3. Az ügyész részvétele a polgári perben. (Farkas J., Kovács A., Nagy L. társszerzőkkel) 
Jogtudományi Közlöny, 1952/4. sz. (165—175. p.) 
4. Az ügyész polgári perbeli fellépéséről. Magyar Jog, 1954/10. sz. (4—9. p.) 
5. A törvényességi óvás jellege. Jogtudományi Közlöny, 1955/7. sz. (412—423. p.) 
6. Vitás kérdések az államigazgatási határozatok bíróság előtti megtámadása köréből. 
Magyar Jog, 1957/8. sz. (234—237. p.). 
7. Az alperes tárgyalásmulasztása. Magyar Jog, 1959/1. sz. (19—23. p.) 
8. A Polgári Törvénykönyv (Ptk) tervezete elősegíti további fejlődésünket. Magyar Jog, 
1959/4. sz. (114—118. p.) 
9. The Principles of the Organization and Activity of the Procurator's Office in the Hungá-
rián People's Republic. Hungárián Law Rewiew (1961/1. 37—45. p.) 
10. A polgári jogalkalmazás jogpolitikai kérdéseiről. Magyar Jog, 1963/10. sz. (442—450. p.) 
11. Le développement de l'institution des tribunux sociaux dans la Republique Populaire 
Hongroise. Revue de droit hongrois. 1963/1. (20—26. p.) 
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12. A jogszabályalkotásról (Kormányhatározat a jogszabály-előkészítésről). Magyar Jog, 
1965/2. (49—54. p.) 
13. A Magyar Népköztársaság jogrendszerének fejlődése. Acta Universitatis Szegediensis de 
Attila József nominatae. Tomus XII. Fasciculus 1. 1965. (35—47. p.) 
14. A szabálysértési jog rendezésének elvi kérdéseiről folytatott vita. Állam és Igazgatás, 
XV. évf. 1965/2. sz. (115—121. p.) 
15. A vállalati jogtanácsos helyzete és feladatai a gazdaságirányítás új rendszerében. 
Magyar Jogász Szövetség III. Országos Munkaértekezlet. Magyar Jogász Szövetség 
kiadványai, 1966. 2. sz. (363—383. p.) 
16. Vita a gazdaságirányítás jogi szabályozásáról. Magyar Jog, 1967/5. sz. (257—268. p.) 
17. A polgári perrendtartás magyarázata (Szerkesztő és részszerző). Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó. Budapest, 1967. (1—1302. p.) Új kiadás. Két kötet. Budapest, 1975. 
(1—2166. p.) 
18. A szabálysértések új jogi szabályozása. Magyar Jog 1968/4. sz. (193—198. p.) 
19. A polgári eljárás reformjához. Magyar Jog. 1968/8. sz. (449—457. p.) 
20. Nemzetközi bűnügyi védői szimpozion. Összefoglaló. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. 
Budapest, 1968. (185—191. p.) 
21. Vazsnejsie vaproszii reformi vengerszkogo grazsdanskogo processzualnogo kodeksza. 
(A magyar Polgári Perrendtartás reformjának fő kérdései). Annales Univesitatis Scien-
tiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Iuridica. Tomus X. 1969. 
(37-54. p.) 
22. A jogrendszer továbbfejlesztésének időszerű kérdései a Magyar Népköztársaságban 
(Oroszul). Tanulmányok Magyarországról. Szerkesztette Darvasi István V—VI. kötet. 
Budapest, 1970—71. (79—85. p.) 
23. A Magyar Szocialista Munkáspárt IX. Kongresszusa és jogrendszerünk fejlesztése. 
Belügyi Szemle. 1971. 1. sz. (1—9. p.) 
24. Szocialista államiság és demokrácia. Az államépítés gyakorlata Magyarországon. Béke 
és Szocializmus. (A Kommunista és Munkáspártok elméleti és tájékoztató folyóirata.) 
1971/9. (33—35. p.) 
25. Társadalmi igények és a jog. Magyar Jog, 1971/1. sz. (1—11. p.) 
26. A közéleti morálról, moralizálás nélkül. Társadalmi Szemle, 1971/8—9. sz. (19—42. p.) 
27. Az államélet továbbfejlesztése és az igazságszolgáltatás. Társadalmi Szemle, 1972/2. 
sz. (12—20. p.) 
28. A polgári eljárás módosítása. Magyar Jog, 1973/1. sz. (1—5. p.) 
29. Jogrendszerünk fejlődése. Magyar Jog, 1974/6. (323—330. p.) 
30. Le droit hongrois de la procédure civile. Az "Introduction au droit de la Republique 
Populaire Hongroise" c. kötetben. Paris. 1974. (295—326. p.) 
31. A törvényalkotás társadalmi nyilvánossága. Magyar Jog, 1975/6. sz. (1—11. p.) 
32. Thirty Years of Hungárián Civil Procedúrái Law. (Polgári eljárásjogunk harmincéves 
fejlődése.) A "Development of the political and legal system of the Hungárián People's 
Republic in the past 30 Years" c. kötetben. Budapest, 1975. (213—224. p.) Orosz nyelven 
is. 
33. Niektore právne otázky orchrany zovitueho prostedia cloveka. Právo a zivotné prostreide 
v socialistickej spolocnosti: 1975. Obzor Bratislava, 1977. (73—83. p.) 
34. A környezetvédelem szabályozásának néhány kérdése a szocialista jogrendszerben. 
— A jog a környezet védelmében. MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság. 1977. (11— 
19. p.) 
Angolul is megjelent: Somé questions concerning the regulation of environmental protec-
tion in the socialist legal system. — The law in the protection of theenvironment. HAOS. 
The Veszprém committee. 1977. (11—19. p.) 
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35. Törvény az állami vállalatokról. Vezetéstudomány. 1977/7. (5—11. p.) 
36. Megjegyzések a Polgári Törvénykönyv módosításához. Magyar Jog, 1977/11. sz. 
(966—980. p.) 
37. A gazdasági kapcsolatok jogi szabályozásáról. Társadalmi Szemle XXXIII. évfolyam 
3. sz. 1978. március. 
38. Gazdaság és igazságszolgáltatás. Magyar Jog, 1979/7. sz. (577—591. p.) 
39. O modifikacii grazsdanszkogi kodeksza. (Polgári Törvénykönyv módosításáról). Obzor 
Vengerszkogi Prava. Budapest, 1979/1—2. sz. (5—21. p.). Angolul: The Civil Code 
Amended and Restated. Hungárián Law Review. Budapest, 1979/1—2. sz. (5—18. p.). 
Franciául: Sur la modification du Code Civil. Revue de droit Hongrois. Budapest, 
1979/1—2. sz. (5—19. p.) 
40. Tízéves a KGST Jogi Értekezlete. Jogtudományi Közlöny, 1980/11. sz. (709—715. p.). 
(Oroszul is külön tanulmánykötetben.) 
41. Jogalkalmazás és törvényesség. Magyar Jog, 1981/7. sz. (585—594. p.) 
42. Az ítélkezés elvi irányításának kérdései I—II. rész. Magyar Jog, 1982/9. sz. (776—784. 
p.) és 1982/10. sz. (865—882. p.) 
43. Ten Years of CMEA legal conference. Acta Iuridica Scientiarum Hungaricae. Tomus 24. 
(1—2. pp 1—16/1982. 
44. Gondolatok a jogászságról. Magyar Jog, 1983/10. (865—876. p.) 
45. Megjegyzések egy készülő törvénytervezet előkészítéséhez (A polgári eljárás újraszabá-
lyozása). Magyar Jog, 1984/4. sz. (289—303. p.) 
46. A polgári eljárás átfogó újraszabályozásáról. (Über die umfassende Neuregeling des 
Zivilverfahrens) Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominate Acta Juridica 
et Politica. Tomus XXXIII. Fasciculus 26. Szeged, 1985. (381—389. p.) 
47. Jogászságnak szerepéről Beck Salamon-emlékkönyvben. Budapest, 1985. (163—169. p.) 
48. Markó utca 16. Justitia csarnoka (Egy igazságügyi épületről). „Budapest" folyóirat 
1986/5. sz. (22—24. p.) 
III. Egyéb munkák (előszó, bevezető, recenzió, nyilatkozat stb.) 
1. Bacsó—Beck—Móra—Névai: Magyar polgári eljárásjog. (Recenzió orosz nyelven) 
Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae. Tomus III. Fasciculus 3—4. 1961. 
(401—407. p.) 
2. Bolgár—Kárpáti—Traytler: A bűnügyi védő munkája. (Előszó) Budapest, 1965. 
3. A társadalmi bíróságok működéséről és hatásköréről, az indokolatlan tekintélyféltésről 
és a további fejlődésről. (Nyilatkozat) Népszabadság, 1965. II. 2. 
4/a. Stepán—Földes: Küzdelem az alkoholizmus ellen. (Előszó) Budapest, 1966. 
4. BIRPI East—West Industria Property Simposion. (Kelet—Nyugat Ipari tulajdon jogi 
védelme, értekezlet) Budapest, 1966. (Opening speech, Megnyitó) Geneve, 1967. (23— 
27. p.) 
5. Az új gazdasági mechanizmus jogi szabályozásával összefüggő kérdések. III. Jogi Kis-
könyvtár 1967. (Előadás szövege 1—14. p.) 
6. Az új mechanizmus és a Polgári Törvénykönyv. Magyar Nemzet (Nyilatkozat), 1967. 
VII. 23. 
7. Előkészületben az új találmányi törvény. Újítók Lapja (Nyilatkozat) 1968. VIII. 13. 
8. A Tanácsköztársaság jogalkotásáról. Közalkalmazott. 1969. III. 9. 
9. AIPPI—MIE Conference Opening adress (Iparjogvédelmi konferencia) 1970. (13—14. p.) 
10. Magyar Iparjogvédelmi Egyesület közleményei. Bevezető. 1970/1. sz. (5—7. p.) 
11. A törvényelőkészítés időszerű kérdései. Nyilatkozat. Népszabadság. 1971. II. 2. 
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12. A magyar igazságszolgáltatásban bekövetkezett szerkezeti változásokról. Prawo i Zycie. 
Varsó, 1972. július 25. 
13. Jogélet, jogalkotás. Népszabadság, 1972. IX. 
14. A szocialista jogrendszer továbbfejlesztésének egyes kérdései. (Előadás szöveg) Szocia-
lista országok igazságügyminisztereinek konzultatív tanácskozásáról készült jegyző-
könyv. Budapest, 1973. október (35—49. p.) 
15. A bíróságok döntenek az állampolgárok legalapvetőbb jogait és kötelezettségeit érintő 
jogvitákban. Közalkalmazott. 1973. június 18. 
16. Beszámoló a nőpolitikái határozat végrehajtásáról. Közalkalmazott. 1973. július 8. 
17. A tisztességtelen haszonról. A Magyar Kereskedelmi Kamara ankétja és kiadványa. 
Budapest, 1973. X. 26. (13—24. p.) 
18. A jogszabályalkotás tervei. (Nyilatkozat) Népszabadság, 1975. X. 31. 
19. Jog és fejlődés.(Nyilatkozat). Magyar Hírlap, 1976. XII; 5. 
20. Módosítás előtt a Polgári Törvénykönyv. (Nyilatkozat) Népszava, 1977. VIII. 28. 
21. Törvény az állami vállalatokról. (Vezércikk) Népszabadság, 1977. XII. 18. 
22. Új rendelkezések bővítik a szellemi alkotások védelmének jogi eszközeit. (Nyilatkozat) 
Újítók Lapja, 1978. IV. 6. 
23. A Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsának jogi dokumentumai. (Bevezető 9—11. p.)= 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest, 1978. 
24. Választójogunk demokratizmusa. (Cikk) Népszabadság, 1980. V. 17. 
25. A bíróságok munkája. Interjú, Népszabadság, 1981. július 12. 
26. A Legfelsőbb Bíróság elnökének országgyűlési beszámolója. 1983. március 24. 
27. A Legfelsőbb Bíróság időszerű feladatairól. Jogpolitika. Budapest, 1983/6. szám. 
28. A törvényesség érvényesítéséért. Népszava, 1986. január 25. 
29. A gazdasági bíráskodás tapasztalatairól. Népszabadság, 1986. május 10. 
IV. Szerkesztői és lektori munkák 
1. A járásbíróságok vezetésének módszere. (Lektorálás) Budapest, 1967. (1—132. p.) 
2. Jogi kérdések az új gazdaságirányítás köréből. Tanulmánykötet. (Szerkesztés és előszó) 
Budapest, 1967. (1—325. p.) 
3. Eörsi Gyula: A gazdaságirányítás új rendszerére áttérés jogáról. (Lektorálás) Budapest, 
1968. (1—283. p.) 
4. A szövetkezeti reform jogi kérdései. (Szerkesztés) Budapest, 1971. (1—532. p.) 
5. Hatályos jogszabályok gyűjteménye. (Az összeállítás irányítása) 1945—1968. Öt kötet. 
1945—1972. Öt kötet. 1945—1977. Hét kötet. 
6. Polgári jogi Döntvénytár. Bírósági Határozatok 1980—1981. (Lektorálás). Közgazda-
sági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1983. (638 p.) 
7. Büntetőjogi Döntvénytár. Bírósági Határozatok 1978—1982. (Lektorálás) Közgazdasági 
és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1984. 895 p. 
8. Polgári Elvi Határozatok. A Legfelsőbb Bíróság irányelvei, elvi döntései és állásfoglalá-
sai. (Lektorálás) Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1986.' 394 p. 
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